



















































































































































































































































































































































































































注  释： 
（1）任半塘《唐戏弄》第八 0四页，上海古籍出版社 1984 年版。 
（2）周贻白《中国戏剧史》第 722 页，上海中华书局 1953 年版。 









育出版社 1990 年版。 
（5）《中国大百科全书·戏曲曲艺》第 350---351、55---56 页，中国大百科
全书出版社 1983 年版。 
（6）邓先树《川剧旦角表演艺程》，载《川剧表演技法撷英》，四川文艺出
版社 1991 年版。 
（7）江上行《六十年京剧见闻》第 170 页，学林出版社 1980 年版。 
（8）张季纯《论女演员》，载 1935 年 6 月 2 日《联华早报》。 
（9）[美]劳拉·穆尔佳《视觉快感和叙事性电影》，载《外国电影理论文









笔》，载《学林漫录》第九集，中华书局 1984 年版） 
（11）有人统计《渴望》、《风雨丽人》、《北京人在纽约》等 14 部走红当
今的电视剧主角时发现：“14 个领衔主演的女主角的漂亮比例高达 90%以













展》第 316---320 页，金一虹等主编，南京大学出版社 1998 年版）。 
（12）王朝闻《万丈高楼平地起──〈川剧艺诀释义〉序》，载《川剧艺术》
1980 年第 1期。 
（13）《川剧旦角表演艺术》第 15 页，阳友鹤口述，刘念兹等整理，中国戏
剧出版社 1960 年第 2版。 
（14）黄育馥《跷在京剧中的功能：性别研究的观点》，载《社会学研究》
1998 年第 2期。 
 
 
 
